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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pendidik PAUD dengan 
lulusan tidak sesuai profesi sebagai pendidik PAUD, dan pendidik PAUD yang 
lulusan SMA sehingga pembekalan untuk menjadi pendidik PAUD berprofesional 
perlu mendapatkan pembekalan lebih. Menjadikan pendidik PAUD yang 
berprofesional bukan hanya dilihat dari cara mengajar dan memberikan 
pembelajaran kepada peserta didik. Melainkan pendidik PAUD juga perlu 
memberikan pola asuh anak yang sesuai kepada peserta didik. Oleh karena itu PP-
PAUD dan Dikmas menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Baby Sitter. Tujuan 
dari penelitian untuk mengetahui peningkatan pola asuh pendidik PAUD setelah 
mengikuti Pelatihan Kompetensi Baby Sitter berdasarkan 3 aspek yaitu 
perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, evaluasi pelatihan. Dari aspek 
tersebut untuk mengetahui peningkatan pola asuh pendidik PAUD setelah 
mengikuti pelatihan kompetensi baby sitter. Pada penelitian menggunakan metode 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakna teknik wawancara, observasi, studi 
dokumentasi, dan triangulasi data. Penelitian ditentukan subjek penelitian sebanyak 
6 orang, yaitu terdiri dari 1 orang pengelola, 2 orang instruktur dan 3 orang alumni 
peserta pelatihan. Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Perencanaan dalam pelatihan 
kompetensi baby sitter penyelenggara dalam persiapan pelatihan cukup baik. 
Dilihat dari identifikasi kebutuhan, tujuan pelatihan, sasaran peserta kurang sesuai 
dengan kebutuhan dari pendidik PAUD, dimana perawatan bayi dibutuhkan bagi 
Lembaga yang akan membuka layanan day care. Sementara dalam penentuan 
instruktur, kurikulum, serta penentuan metode dan media sudah sesuai untuk 
penyelenggaraan pelatihan kompetensi baby sitter. 2) Pelaksanaan pelatihan 
menggunakan metode pembelajaran khusus untuk menciptakan suasana pelatihan 
yang aktif dan membantu peserta pelatihan memahami pematerian, instruktur 
menggunakan metode khusus yaitu dengan metode tanya jawab dan demonstrasi. 
3) Evaluasi pelatihan terdiri 2 aspek, yaitu evaluasi proses dan evaluasi akhir. Pada 
evaluasi proses mengenai penilaian dari keseluruhan komponen yaitu 
penyelenggara, instruktur dan peserta pelatihan. Pada evaluasi akhir terjadi 
peningkatan kompetensi pendidik PAUD dari pengetahuan, keterampilan dan sikap 
dalam mendidik anak, dan merawat anak. Berdasarkan data dari hasil kelulusan 
UJK peserta pelatihan yang menunjukan 80% angka kelulusan. Terjadinya 
peningkatan pola asuh pendidik PAUD, hal ini dilihat dari sikap pendidik PAUD 
setelah mengikuti pelatihan. 
Kata Kunci : pelatihan, peningkatan, pola asuh 
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